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Nogle Smørundersøgelser.
Beretning til Statens landøkonomiske Konsulentkontor 
fra Professor V. S te in .
J e g  tillader mig herved at fremsende Beretning om 
de Undersøgelser af Smør, som med Indenrigsministeriets 
Billigelse, som Følge af Kontorets under 3die September 
ifjor gjorte Indstilling, ere bievne foretagne med Prøver, 
som i Tidsrummet September-Oktober ifjor til Udgangen 
af Marts iaar regelmæssig bleve udtagne paa Gaardene 
»Bubbel« pr. Hurup, og »Hermansminde« og »Sønderby- 
gaard«, begge pr. Fredericia, hvilke Prøveudtagninger skete 
ved Hr. Inspektør C. Pe t e r sen  i Aarhus for den først­
nævnte Gaards og ved Hr. Statskonsulent Ni s sen-Da l l  for 
de to sidstnævnte Gaardes Vedkommende. — Den nær­
meste Anledning til disse iværksatte Undersøgelser var, at 
der i Foraaret 1892 fra Mejeriet »Bubbel« til England 
var afsendt Smør, som efter nogle dersteds foretagne ke­
miske Undersøgelser var erklæret for at være forfalsket 
ved Tilsætning af Margarine. — Prøver af 3 til England 
ankomne Foustager af Mærket »Bubbel», som vare ud­
tagne den 17de og 19de Februar og den 4de Marts 1892, 
vare tilsendte mig til Undersøgelse fra Hr. Konsulent Fa- 
ber i London igennem det kgl. danske Landhusholdnings­
selskab under Mærker Nr. 7—9—10. Besultatet af disse 
Undersøgelser tilsendte jeg Landhusholdningsselskabet til­
ligemed Resultatet af Undersøgelsen af en Del andre Prø-
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ver, som vare udtagne i England paa samme Tidspunkt af 
andre danske Mærker, i Skrivelse af 20de Marts 1892. 
Foranlediget ved ovennævnte Mistanke til Ægtheden af 
Smørret fra »Bubbel« udtog Hr. Inspektør C. Petersen i 
Aarhus, efter Indenrigsministeriets Billigelse af Konsulent­
kontorets Indstilling i saa Henseende, den 6te—8de April 
1892 Prøver af Smør paa Gaarden »Bubbel«, hvilke bleve 
tilsendte mig den 19de s. M., og Resultatet af Under­
søgelsen fremsendte jeg i Skrivelse af 19de Maj 1892.
Grunden til, at den forannævnte planmæssige Under­
søgelse, om hvilken jeg herved skal afgive Beretning, for­
uden paa »Bubbel« ogsaa blev foretaget paa »Hermans- 
minde«, var, at Smør fra denne Gaard, afsendt til Eng­
land 1891, efter dér foretagne Undersøgelser var erklæret 
for at være forfalsket med Margarine, og desuden droges 
Sønderbygaard med ind i Undersøgelserne, fordi der i 
1887 var rettet Forespørgsel fra England angaaende en 
Sending af denne Gaards Smør.
I Henhold til den i sin Tid med Konsulentkontoret 
trufne Aftale blev den planmæssige Undersøgelse foretaget 
paa den Maade, at d’Hrr. Inspektør Petersen og Statskon­
sulent Nissen-Dall med saa vidt mulig bestemte Mellem­
rum have indfundet sig, førstnævnte paa »Bubbel« og 
sidstnævnte paa »Hermansminde« og »Sønderbygaard«, og 
hver Gang udtaget Prøver saa vel af det paa Gaarden 
forefundne Smør som af Eløde, for at der ved sammen­
lignende kemisk Undersøgelse kunde blive ført Bevis for 
Overensstemmelsen imellem Fedtstoffet i Smørret og Flø­
den. Udtagningen af Flødeprøverne er sket paa den Maade, 
at de nævnte Herrer have overværet Malkningen af hele 
Besætningen, saa vel Morgen som Aften, og ligeledes Fløde­
udskilningen, saaledes at Prøverne kunde udtages af den 
samlede Flødemængde. Kærningen af Fløden har jeg fore­
taget og derpaa ved kemiske Undersøgelser sammenlignet 
det saaledes fremstillede Smør med det samtidig indsendte.
For »Bubbels« Vedkommende fandt der 6 Indsendel­
ser Sted, nemlig 10de og 28de September, 14de og 27de
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Oktober, 8de December 1892 og 9de Februar 1893. At 
der kun blev taget 1 Prøve i December og ingen i Januar, 
var begrundet i den Vanskelighed, som paa Grund af 
Vejrforholdene i den Tid var forbunden med Rejser og 
Forsendelse.
For »Hermansminde« og Sønderbygaard« fandt der 
10 Indsendelser Sted for hver af Gaardene, nemlig 12te, 
13de, 28de og 29de Oktober, Ilte , 12te og 26de og 27de 
November, 9de, 10de og 22de og 24de December 1892, 
6te og 8de Januar, 22de og 24de Februar, 13de og 15de 
og 28de og 29de Marts 1893. Med hver Prøvesending er 
der bleven givet Oplysning om Antallet af malkende Køer 
(Nymalkere og Gammelmalkere), Mælkemængden (dette 
dog ikke for »Bubbel«) samt Fodringen, hvilke Opgivelser 
ere refererede nedenfor.
Angaaende Udstrækningen af den kemiske Under­
søgelse skal bemærkes, at denne er den samme som ved 
tidligere foretagne, idet der foruden den væsentligste Be­
stemmelse, Indholdet af flygtige Syrer i Smørfedtet (Rei- 
chert-Wollny’s Methode), er medtaget Smørfedtets Vægt­
fylde (bestemt ved 100 °), Forsæbningsækvivalentet samt 
Jodabsorptionen.
Til Sammenligning ér der i Tabellen vedrørende »Bub- 
bel« opført de Tal, som fandtes ved Undersøgelsen af de 
foran omtalte, i Februar-Marts 1892 i England udtagne 
tre Prøver af Mærket »Bubbel* og de to Prøver, som 
vare udtagne den 6te og 8de April 1892 paa Gaarden 
»Bubbel« af Inspektør Petersen, hvorom jeg afsendte Be­
retning til det kongelige danske Landhusholdningsselskab 
i Skrivelser af 20de Marts og 19de Maj 1892.
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Det vil ses, at de Titrerings tal, som ere fundne ved 
Undersøgelsen af det paa Gaarden udtagne Smør, og det, 
som er bleven udkærnet af den under Kontrol samlede 
Fløde, for alle 3 Gaardes Vedkommende falde saa nær 
sammen, at enhver Tvivl om, at det paa Gaardene paa 
det givne Tidspunkt forefundne Smør har været i ufor­
falsket Tilstand, er udelukket.
Det er kun for »Bubbel«-Smørrets Vedkommende, at 
der i de tidligere foreliggende Undersøgelser af dette haves 
et tilstrækkeligt Materiale til Sammenligning for Bedøm­
melse af Berettigelsen af den Anklage, som i sin Tid blev 
rejst i England imod dette Smør, og det kan antages, at 
de engelske Kemikeres Dom om, at Smørret var blandet 
med Margarine, væsentligst har grundet sig paa et lavt 
Indhold af flygtige Syrer i Smørfedtet. — Naar man i 
denne Retning ser paa de tre fra England i Februar— 
Marts 1892 indsendte Prøver af det mistænkte Smør fra 
»Bubbel«, maa Titreringstallene ogsaa siges at være for­
holdsvis lave, og dette gælder navnlig den førstnævnte 
Prøve (Nr. 7), hvor Titreringstallet er 23.9 C. C. Et saa 
lavt Tal maa vel altid vække Mistanke, men kan, som det 
nu yderligere fremgaar af de foreliggende Forsøg, paa in ­
gen Maade tages som Bevis for,  at Smør re t  er 
forfalsket ,  naar der ikke samtidig ved den kemiske Ana­
lyse i anden Retning kan konstateres Forhold, om hvilke 
det sikkert kan gjøres gjældende, at de ikke ogsaa kunne 
sættes i Forbindelse med en abnorm Beskaffenhed af Smør­
ret, og en saadan Slutning kunde efter min Undersøgelse 
af de 3 omhandlede fra England indsendte Prøver ikke 
gjøres gjældende for nogen af dem.
De foreliggende, planmæssig iværksatte Undersøgelser 
paa »Bubbel« have givet særdeles værdifulde Oplysninger 
til Afkræftelse af Berettigelsen af den i sin Tid over dette 
Smør i England fældede Dom. Det viser sig nemlig, at 
Smørret paa visse Tider i Forsøgsperioden har udvist et 
endog lavere Indhold af flygtige Syrer end i den af de
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engelske Prøver, som udviste det laveste (23.9 C. C.), idet 
det i Oktober Maaned gik ned til 22.6 C. C. for det ud­
tagne Smør og 23.1 C. C. for Smørret, som jeg udkær- 
nede af Fløden, hvilken ringe Forskel kan hidrøre fra, at 
Smørret, som forefandtes i Mejeriet, var produceret noget 
tidligere, end da Flødeprøven blev taget. Det vil ses, at 
paa det Tidspunkt malkede kun 15 af de 26 Køer, og at 
alle Køerne vare gammelmalkende. Der viser sig strax en 
Forhøjelse af Smørfedtets Indhold af flygtige Syrer, da 
Køerne begynde at kælve og en gradvis Tiltagen efter 
det tiltagende Antal af Nymalkere, uden at Fodringen kan 
tilskrives en saadan Indflydelse. — Ligesom det fandtes 
ved Undersøgelsen af de tre fra England indsendte Prø­
ver, at de øvrige foretagne kemiske Bestemmelser stode i 
et naturligt Forhold til det fundne Indhold af flygtige 
Syrer, saaledes har dette ogsaa fundet Sted for de paa 
Gaarden udtagne Prøver af Smørret.
Ganske tilsvarende Svingninger i Smørfedtets Indhold 
af flygtige Syrer viser sig for de to andre Gaardes Ved­
kommende under hele Forsøgsperioden, og der viser sig 
den samme Regelmæssighed i en tiltagende Stigning efter 
som Antallet af Nymalkere bliver større og større, afset 
fra saa uvæsentlige Variationer, som ere uundgaaelige som 
Følge af tilfældige Forhold. — Saavel for »Hermansmin- 
de«s som for »Sønderbygaard«s Vedkommende vil det ses, 
at Indholdet af flygtige Syrer i Smørfedtet paa visse Tids­
punkter har været lige saa lavt som det, der fandtes i de 
i sin Tid fra England indsendte Prøver af Bubbel-Smør- 
ret, og i alle Tilfælde har dette fundet Sted paa Tider, 
da den overvejende Del af Besætningen bestod af gammel­
malkende Køer. — Efter de af Konsulent Nissen-Dal! 
meddelte Oplysninger vare de 36 Køer paa »Hermans­
minde« desamme, som fandtes i Besætningen Aaret forud, 
medens der af de 60 Køer paa »Sønderbygaard« kun fand­
tes faa Individer tilbage af Besætningen fra det Aar, da 
det fra denne Gaard producerede Smør, hvorom der fra 




var Besætningen den samme som 
Ærbødigst
Y. Stein.
I Anledning af ovenstaaende Beretning erindrer Stats­
konsulent Faber  om den Henstilling han gjorde i en Ind­
beretning den 17de September 1891 angaaende abnormt 
Smør, og hvori han udtalte, at hvis nærmere Undersøgelser 
skulle vise, at gammelmalkende Køers Mælk kan levere 
saa abnormt Smør som det, der her er Tale om, da vil 
der være Anledning til at rette en meget alvorlig Opfor­
dring til danske Mejerier om i saadanne Tilfælde ikke at 
exportere Smør tilvirket af overvejende gammelmalkende 
Køers Mælk, men, saalænge denne Situation vedbliver, at 
lade Mælken indgaa i større Mælkeleverancer, f. Ex. til et 
Andels- eller Fællesmejeri.
